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О КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ 
ДЛЯ ДВУМЕРНОГО ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ 
В ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ С УСЛОВИЕМ 
ТРЕТЬЕГО РОДА НА ГРАНИЦЕ 
Исслсдусто1 11с .- 11111сr1ш\я обратная зада•~а 011рсцелсниr1 ско­
рости :н1ука н неоднородности , лока.аизовюшой в пределах дву­
мерной 01·раниченной об.!нtсти , 110 данным о рассеяШЮJ\-1 этой 
П('Одноrюдностью ска.лярноJ\1 акустическом поле. Акустические 
КUЛl'бННИЯ В ОUЛ<tСТИ f1 С JR2 ОПИСЫВаЮТСЯ ВОЛНОВЫМ уравне-
Hl!t'!\1 
1 с2 (х) Н11(х. t) = ди(:r, t) - f(1~ . t) , х Е П , t ~О, (1) 
с Ш\'Н\..'IhНЫМ YCJIOl:Шl':vl 
u(:r,,O) = щ(:r , О) =- О , :r Е f!. (2) 
и ус .1101шсм трстье1·0 po,:.ia на ~ ·ранице ~ .,,..- ап: 
ои -;--(х , t) + а(х)и(х. t) =О , х Е ~, t ~О. (3) 
ип 
3;\еСъ и(х. i) - акустическое дав.;1ение в то•rке х Е П н мо­
мент нреl\н~ни t , нелнчина c(:r) > О опреде.1шет скорость звука 
в этой точке: д / дп - щхнвводшtя по внешней нормали п к 
границе Е. BЫЧIIC'.'IE'HHitЯ с.о t:тороны области п; (}' Е С1 (L)' 
а(х) > О Vx Е Е. Пред1юла.1щ:~ТС'>I , что t:реда, заполняющая 
о6лi1.С'JЪ Q , ол1юро_r~1ш nпс некоторой априори заданной пол,-
06:1аст11 н, R с n, так '!ТО с(х) = Со при х Е п \ R , где 
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константа со известна, а функция с = с(х) щш х Е R под­
лежит определению; n = n u ~ . Зондируемая ШЮДНО}ЮДIЮСТЬ 
облучается волновыми полями, источники которых описыва-
ются функциями f(x , t) = f(x, t ; q) = б(х - q)g(t) , q Е Х ; б 
- дельта-функция Дирака. Гла,цкий замкнутый контур Х С 
с n' х Е С2 , описывает семейство ИС'J'О'!НИКОН рассеинаемых 
волн; х n н = r./J. Наблюдение рассеянн01·0 110Шi щюнодится 
в точках гладкого замкнутого контура У с П , У n R = 0. 
Отыскание с(х), х Е R, эквивалентно на,хuждению функции 
~(х) = с- 2 (х) - с02 , х Е R. Обозначим через и(х, t: q) = 1L(x, t) 
решение задачи (1) - (3). Предполагается, что ;~ля наблюдения 
доступны значения и(х, t; q) при t ~ О, х Е У, q Е Х. По этим 
данным требуется определить функцию ~(х), х Е R . 
Обозначим через G(x, х';р) функцию Грин<t краеной :ш;~а.'ш 
третьего рода 
{ 
Лh(х) - p2c02h(x). = f(x), х Е П, 
а~~) + a(x)h(x) с= О, х Е ~-
Пu определению, h(x) = fG(x,x';p)f(x')dx', х Е П . Пусть 
n 
U(x,p; q) -- преобразование Лапласа функции и(х, t; q) по пе-
ременной t ; v(x, р; q) - аналити•1ескос продолжение функции 
U(x,p;q) в открытую окрестность то•1ки р = О . 
Теорема 1. Функ-ция ~ = ~(х) являр,mся ре.ш.Р.НUР..М. линей-
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'/Ю?О 1/'Н1n('?JШЛЫШ?О ypaвttF.1t'IJ,Jt nF.]IAO?O рода. 
/ С(.т. х' ; U)Ci(x' ; q, о).;(х') dx' = 
н 
(
00 )-1( 00 
= / g(t) dt ~vpp(x , О; q) - ~Gpp(x, q; О)/ g(t) dt+ 
() о 
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+Gp(x, q; О)/ tg(t)dt-~G(x , q: О)! t 2g(t)dt , х Е У, q Е Х. 
u о 
(4) 
Теорема 2. Ур<шнение (4) н.меет в ·классе C(R) eduн­
r:n1. вr:1tnor. рсшr:нис ~ = ((х). 
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САМОПОДОБНЫЕ ЖОРДАНОВЫЕ ДУГИ, 
ПОРОЖДЕННЫЕ ГОМОТЕТИЯМИ 
Пусть s = { S1, s<! ... Sm} -- система СЖИМRЮЩИХ подобий Б 
IR.11 • Нспусгое кuмпактнuе множество К назывя.стся ипварv.­
п.нт:н:ы.м. :>.Нiожестном пли ат:трак·торол1. системы S , сели ]( = 
= US;(J\). 
Согласно теореме Ха:гчипсопа f1] , такое множество сутцс­
ствует и 0; ~110з 11а•1110 011ре;11~л>1стсн системой S . 
Одной 1в :'l а,1.1,а.ч фракта.1 ыюй геометрии является 011исание 
проекций са:чонодобных множеств. l\1Iы же исследуем свойство 
жордitнuвых дуг, ,r~онускн.ющих взаимоодпозначнос проектиро­
вание на. отре:юк прямой. Для плоского сл_учая получены еле-
/r,ую1ц11с утвсрждсrшя. 
